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U literaturi se uo!ava ograni!ena skupina radova koja istra"uje kreativ-
nost kod osoba s poreme#ajem iz spektra autizma. Neretko, radovi obilu-
ju tendencijama koje dovode u pitanje postojanje i prosperitet sposobnosti 
imaginacije i kreativnosti u ovoj populaciji. Cilj rada je da se pregledom i 
analizom dostupnih istra"ivanja sagleda pojavnost kreativnosti kod dece 
i mladih sa poreme#ajem iz spektra autizma. Pregled dostupne literatu-
re izvr$en je pretra"ivanjem elektronskih baza podataka Google Scholar, 
Research Gate, servisa Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu na-
bavku (KOBSON), HR%AK portala hrvatskih nau!nih i stru!nih !asopisa 
koji nude otvoreni pristup svojim radovima, kao i dostupnih $tampanih knji-
ga. Analiza rezultata istra"ivanja ukazuje da se uo!ava jedinstveni pro&l 
kreativnosti kod osoba s poreme#ajem iz spektra autizma. Karakterizacija 
u vidu socijalno-komunikacionih de&cita i restriktivnih, repetitivnih i stereo-
tipnih obrazaca pona$anja, interesovanja i aktivnosti, u velikoj meri ote"ava 
realizaciju u domenu kreativnog izra"avanja. De&cit egzekutivnih funkcija 
koji je !esto prisutan kod osoba s poreme#ajem iz spektra autizma uzrokuje 
de&cit imaginacije koji se odra"ava na ispoljavanje kreativnosti. Bez obzira 
na navedene de&cite, istra"ivanja ukazuju na evidentiranje kreativnosti u 
ovoj populaciji u domenima opisanim u radu.
Klju!ne re!i: de&cit, kreativne sposobnosti, originalno stvarala$tvo 
*  Rad je nastao kao rezultat istra!ivanja na projektu: „Kreiranje Protokola za procenu 
edukativnih potencijala dece sa smetnjama u razvoju kao kriterijuma za izradu individualnih 
obrazovnih programa” (179025) koji "nansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnolo#kog ra-
zvoja Republike Srbije.
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Uvod 
Smatra se da kreativnost predstavlja sposobnost stvaranja veze izme%u 
ranije nepovezanih ideja i ma#tovitih aktivnosti koje u simbiozi rezultuju 
originalnim ishodima sa vrednosnom konotacijom (Davies et al., 2014). 
Zbog veoma kompleksnog pojma, kreativnost je te#ko de"nisati, ali u lite-
raturi se pronalaze formulacije koje je posmatraju kao sposobnost generi-
sanja ideja i pronala!enje re#enja koja su originalna, &eksibilna i e"kasna 
(Ponticorvo et al., 2020). Prema jednoj studiji, kreativnost se mo!e sagledati 
kroz me%udejstvo faktora dva tipa: kognitivnog tipa, koji je u vezi sa diver-
gentnim razmi#ljanjem i emocionalnog tipa, koji je povezan sa kreativnom 
li'no#$u (Ponticorvo et al., 2020). 
Rezultati velikog broja studija ukazuju na 'injenicu da se kreativni po-
tencijal mo!e negovati i razvijati. Postoje razli'iti pristupi za podsticanje 
kreativnosti kod dece kao #to su: svakodnevno stimulisanje, organizaci-
ja grupnih aktivnosti, izgradnja kulture u vrti$u ili #koli u kojoj se neguje 
umetnost i stvaranje, hrabrenje dece i osmi#ljavanje treninga za razvoj krea-
tivnog potencijala. Istra!ivanja pokazuju da treninzi i modeli podr#ke u ve-
likoj meri uti'u na razvoj kreativnosti u svim oblastima kod dece koja imaju 
kreativne karakteristike. Dakle, nu!no je razviti modele podr#ke u okviru 
kojih $e deca od najranijeg uzrasta biti podu'avana kreativnim ve#tinama, u 
okru!enju koje je podsticajno i prijatno za stvaranje (Ozyaprak, 2016).
Kreativnost je sposobnost koja omogu$ava osobama neurotipi'nog ra-
zvoja, ali i osobama sa poreme$ajem iz spektra autizma (u daljem tekstu: 
PSA) da razvijaju svoje potencijale i da se izra!avaju na razli'ite na'ine (Gut 
et al., 2019). Aktuelni kriterijumi koji se koriste za utvr%ivanje PSA podra-
zumevaju: kvalitativan i trajan de"cit socijalne komunikacije i interakcije, 
ograni'ene i ponavljaju$e obrasce pona#anja ili aktivnosti, kao i prisustvo 
simptoma u ranom razvojnom periodu. Osim toga, postoji kriterijum zna-
'ajnog ograni'enja u socijalnim, radnim i drugim oblastima svakodnevnog 
funkcionisanja. Kada je u pitanju domen socijalne komunikacije i interakci-
je, de"cit se registruje u okviru sva tri simptoma, a to su socijalni reciproci-
tet, neverbalna komunikacija kao i odr!avanje i razvijanje socijalnih odnosa. 
Rutinski obrasci pona#anja podrazumevaju ponavljaju$i govor, idiosinkra-
tizam, kori#$enje istih mar#uta, istih predmeta. Deca i odrasli sa PSA 'esto 
imaju motori'ke manirizme kao #to su lepr#anje rukama, tap#anje, vrtenje, 
hod na prstima (()*+,--.*/0120+,, 2020). 
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Iako je poznato da kod osoba sa PSA postoje te#ko$e socijalne interak-
cije i komunikacije, kao i ograni'eni i repetitivni obrasci pona#anja i aktiv-
nosti, primetne su izvesne kreativne crte li'nosti, u kojima osobe sa PSA, 
u vrlo retkim slu'ajevima, dosti!u geniijalne razmere (Lyons & Fitzgerald, 
2013). S obzirom na to da kod osoba sa PSA 'esto, osim socijalne komuni-
kacije, izostaje i imaginacija, preovladava mi#ljenje da je njihova kreativnost 
sni!enog kvaliteta (Lyons & Fitzgerald, 2013). Ovim 'injenicama u prilog 
idu i dokazi o de"citima u okviru simboli'ke igre, teorije uma, pragmati-
ke govora. Studija upu$uje na 'injenicu da intelektualni potencijal, znanje i 
neke posebne ve#tine mogu biti 'inioci kreativnosti, ali nikako nisu same po 
sebi dovoljne za nastanak istih, #to govori o tome da i osobe sa PSA sni!enih 
intelektualnih mogu$nosti mogu biti kreativne (Lyons & Fitzgerald, 2013).
U literaturi se nailazi na mali broj radova koji se bave kreativno#$u kod 
osoba sa PSA, a rad sa njima od ranog uzrasta baziran je na izgradnji so-
cijalnih i akademskih ve#tina, podsticaju pa!nje i razvoju govorno-jezi'kih 
sposobnosti, te se doga%a da 'esto izostaje podr#ka i podsticaj kreativnog 
stvarala#tva (Maksi$, 2006).
Cilj ovog rada je da se pregledom i analizom dostupnih istra!ivanja sa-
gleda pojavnost kreativnosti kod dece i mladih sa PSA.
Metod rada
Pregled dostupne literature izvr#en je pretra!ivanjem elektronskih baza 
podataka Google Scholar, Research Gate, servisa Konzorcijuma biblioteka 
Srbije za objedinjenu nabavku (KOBSON), HR3AK portala hrvatskih na-
u'nih i stru'nih 'asopisa koji nude otvoreni pristup svojim radovima, kao i 
dostupnih #tampanih knjiga. Prilikom pretra!ivanja kori#$ene su i liste refe-
renci iz radova koje su prona%ene na osnovu pretrage po klju'nim re'ima na 
srpskom i engleskom jeziku: kreativnost, poreme$aj iz spektra autizma, deca, 
mladi, kreativni potencijal i razli'ite kombinacije navedenih klju'nih re'i. 
'HÀQLVDQMHNUHDWLYQRVWL
Sposobnost divergentnog mi#ljenja i kreativnost smatraju se ve#tinama 
koje se pripisuju istaknutim pojedincima. Smatra se da kreativnost pojedin-
cu omogu$ava stimulaciju razvoja i pru!a mogu$nosti za samoaktualizaciju 
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(Aleksandrovich & Zoglowek, 2014). Prema Gilfordu (Guilford, 1950), kre-
ativnost predstavlja rezultat interakcija izme%u divergentnog i konvergen-
tnog mi#ljenja, s tim #to je akcenat na divergentnom mi#ljenju, koje omo-
gu$ava stvaranje novih ideja. Konvergentno mi#ljenje je tako%e zna'ajno za 
kreativnost, jer ima sposobnost analize, evaluacije, ali i planiranja i samog 
izbora ideja (Guilford, 1950).
U osnovi de"nisanja kreativnosti mogu se razlikovati dva pristupa, koja 
se odnose na shvatanje ovog pojma u u!em i #irem smislu. Kriterijum stva-
rala#tva se mo!e odrediti ili u odnosu na kreativni produkt ili uzimaju$i u 
obzir karakteristike misaonog procesa. Autori koji uva!avaju prvi kriteri-
jum stvarala#tva, oslanjaju se na originalnost kao najva!niju karakteristiku 
stvarala'kog produkta ili procesa i to u onim slu'ajevima kada su u pita-
nju neponovljive, jednokratne ideje i produkti. U okviru drugog pristupa, 
kreativnost se naj'e#$e povezuje sa divergentnim mi#ljenjem, koje podra-
zumeva originalnost, ma#tovitost i razli'itost pristupa pri re#avanju proble-
ma. Kreativnost se u ovom slu'aju odre%uje kao misaoni proces ili produkt, 
stvaranje, ali idavanje originalnih ideja, zauzimanje razli'itih stavova, nov 
na'in pristupa problemu i kombinovanje ideja ili uo'avanje novih odnosa 
me%u pojavama (Maksi$, 2006). 
Kreativnost je na ranom uzrastu povezana sa nekognitivnim faktorima, 
kao #to su karakterne osobine, emocionalneosobenosti i socijalno okru!enje 
u kome dete raste i razvija se (Stoli$ & Palinka#evi$, 2018). Nasuprot tome, 
jedna od teorija faktora kognitivnog tipa tvrdi da kreativne ideje proizlaze 
iz kognitivne &eksibilnosti i kognitivne upornosti. 4to se ti'e teorija emoci-
onalnog tipa, isti'u se neke od karakteristika kreativnih osoba, kao #to su:
 – radoznalost (pronala!enje novih veza i ideja koje nisu uo'ljive na 
prvi pogled,sposobnost istra!ivanja nepoznatih ideja); 
 – slo!enost (sklonosti ka tra!enju re#enja problema, sposobnost uspo-
stavljanja reda u velikom haosu); 
 – ma#ta (vizuelizacija mentalnih slika, imaginacija); 
 – preuzimanje rizika (sklonost ka delovanju i odbrani sopstvenih ide-
ja) (Ponticorvo et al., 2020). 
Kreativnost se mo!e odnositi na razli'ite stilove razmi#ljanja, percepci-
ju sveta i socijalne interakcije, kao i na jedinstveni pro"l crta li'nosti speci-
"'an za svakog pojedinca, koji se ina'e pripisuje kreativnim osobama (Gut 
et al., 2019). Osim toga, termin „kreativnost“ koristi se za opisivanje indivi-
dualnih razlika u li'nosti, kognitivnim sposobnostima i razli'itim stilovima 
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re#avanja problema. Psiholozi opisuju kreativnost uglavnom kao mentalni 
proces, dok ga sociolozi opisuju kao kulturni i socijalni, ali i psiholo#ki do-
ga%aj. Ono #to se naziva kreativno#$u ne predstavlja rezultat jedne pojedi-
na'ne sposobnosti. Kreativnost predstavlja proces koji se mo!e posmatrati 
samo kao me%udejstvo razli'itih sposobnosti i crta li'nosti (Aleksandrovich 
& Zoglowek, 2014).
Jedan autorski 'lanak dao je sociokulturolo#ko vi%enje kreativnosti i 
predstavio teoriju kreativnog procesa. S obzirom na to da psihologija govori 
o stalnoj interakciji izme%u uma i tela, pojedinca i dru#tva, kreativnost je ta 
koja pokazuje njihovu me%uzavisnost. Hipoteze teorije kreativnog procesa 
govore da razlike u perspektivi pove$avaju kreativni potencijal i da razmena 
stavova i perspektiva, unutar pojedinca i izme%u pojedinaca, su#tinski negu-
je kreativne procese. Dokazi koji potkrepljuju ove klju'ne hipoteze teorije 
kreativnosti dolaze iz perspektive istra!ivanja sprovedenih u raznim oblasti-
ma psihologije i srodnim disciplinama (Gl5veanu, 2020). 
Postoje brojne de"nicije op#teg tipa koje tuma'e kreativne procese kao 
sposobnost produkcije ili razvoja originalnog dela, teorije, tehnike ili misli. 
Tipi'no kreativan pojedinac, prema ovakvom na'inu de"nisanja, prikazu-
je originalnost, imaginaciju i izra!ajnost. Konkretnija de"nicija poti'e iz 
Velike Britanije, gde se kreativnost de"ni#e kao sposobnost pojedinca da 
napravi, ili na neki drugi na'in stvori ne#to novo, bilo da je to novi pristup 
problemu, novi metod ili neko novo umetni'ko delo. Jo# jedna de"nicija gla-
si da je kreativnost tendencija pojedinaca da generi#u ili prepoznaju ideje, 
alternative ili mogu$nosti koje bi mogle biti korisne u re#avanju problema i 
komunikaciji sa ljudima (Aleksandrovich & Zoglowek, 2014).
Sagledavanje kreativnosti vr#i se na osnovu istih karakteristika, procesa 
i produkata i kod dece i kod odraslih osoba. Me%utim, postoji jedna va!na 
'injenica koju treba uzeti u obzir, a to je da kada sagledavamo de'iju kreativ-
nost, relevantniji je sam proces stvaranja od rezultata njihovog stvarala#tva, 
dok se kod odraslih sagledava inovativna kreativnost. Kao #to je navedeno, 
temelji kreativnog mi#ljenja ogledaju se u divergentnom rasu%ivanju, koje 
ima za cilj stvaranje novih produkata, ideja i re#enja (Japund!a-Milisavljevi$ 
& sar., 2012).
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mladih sa PSA
Kreativnost kod osoba s PSA jeste pojava koja je dobila vrlo malo istra-
!iva'ke pa!nje. Deca i mladi sa PSA 'ija se speci"'nost klini'ke slike pred-
stavlja u "lmovima, na televiziji i u razli'itim tipovima popularne literature, 
prikazani su kao nu!no kreativni, talentovani i sa posebnim savant ve#ti-
nama. Ipak, tvrdnje zasnovane na dokazima upu$uju na druga'ije zaklju'-
ke. Savant sposobnosti se javljaju u vidu re#avanja i upam$ivanja kompli-
kovanih kodova, preciznog pam$enja i reprodukcije muzike, kalendarskog 
pam$enja, slikanja. Jedna studija ukazala je na to da tre$ina osoba sa PSA 
pokazuje superiorne sposobnosti u jednoj ili vi#e oblasti, prema navodima 
roditelja i psihometrijskih testiranja. Isti autori upu$uju na rezultate studije 
koja navodi da 70% dece sa PSA ima dobar kvalitet pam$enja, vizuelno-pro-
stornih sposobnosti (32%), kao i sposobnosti vezanih za ra'unanje, crtanje 
ili muziku, 17% za svako podru'je (Happé, 2018). Smatra se da osobe sa 
PSA imaju sposobnost za uvi%anje detalja i analizu pojedina'nih delova ce-
line, a ne celovite slike. Zbog svega nabrojanog va!no je izvr#iti identi"ka-
ciju i negovanje kreativnih ve#tina i sposobnosti, jer se u studijama navodi 
da je njima mogu$e pove$ati samopo#tovanje, mogu$nosti za interakciju i 
uva!avanje, kao i #ansu za zapo#ljavanje osoba sa PSA (Happé, 2018).
3esto se pi#e o nedostatku imaginacije i kreativnosti kod dece i mla-
dih sa PSA. Evidentirane su njihove pote#ko$eu igrama pretvaranja, soci-
jalnim interakcijama, komunikaciji, sposobnostima razmi#ljanja iakadem-
skom uspehu. Istaknute pote#ko$e 'ine osnovu verovanja da osobe sa PSA, 
'ak i visokofunkcionalne, nisu sposobne za kreativno u'enje i stvaranje. 
Istra!iva'ke studije nastoje da ispitaju da li PSA ima direktan uticaj na 
kreativnost osobe ili ne, zbog 'ega je u toku kreiranje testova za pore%enje 
kreativnosti dece sa PSA i dece tipi'ne populacije. Decu sa PSA trebalo bi 
ohrabrivati i podsticati na kreativno stvaranje i napredovanje. Organizacija 
igre kori#$enjem prirodnog materijala, peska, art terapije i sli'no, pokaza-
la se kao uspe#na metodastimulacije kreativnosti kod dece i mladih s PSA 
(Smith & Madden-Zibman, 2014).
Da je koncept kreativnosti mogu$e razumeti na nekoliko na'ina, po-
tvr%uje jo# jedno istra!ivanje koje je utvr%ivalo sposobnost imaginacije kod 
dece sa PSA (Astorga, 2014). U okviru ovog istra!ivanja navode se psiholo#ka 
tuma'enja, koja odre%uju kreativnost kao sposobnost koja je u neposrednoj 
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vezi sa divergentnim mi#ljenjem. Sposobnost imaginacije i iznala!enja no-
vih ideja smatraju se klju'nim za stvarala#tvo. Iako rezultati ovog istra!iva-
nja zaklju'uju da deca sa PSA pokazuju slabije rezultatena razli'itim testovi-
ma, posebno na poljima imaginacije i snala!enja, nesporna je 'injenica koja 
govori o odre%enom broju kreativnih i umetni'ki orijentisanih ispitanika. 
Deca sa PSA su prilikom testiranja 'esto ponavljala istu "guru, umesto stva-
ranja nove. To su 'inila veoma sporo i menjala u ponovnom kreiranju tek 
poneki detalj, #to, kako istra!iva'i tuma'e, ukazuje na rigidnost mi#ljenja. 
Osim toga, crte!ima dece sa PSA je nedostajalo mno#tvo detalja, #to govori 
o izostanku divergentnog mi#ljenja (Astorga, 2014).
Kreativnost kod dece sa te#ko$ama u mentalnom razvoju (u daljem tek-
stu: TuMR) ne bi trebalo posmatrati kao uro%enu sposobnost koja $e se ra-
zvijati sama od sebe (6/7+, & 8/*., 2014). Autori ove studije isti'u rezultate 
sprovedenih istra!ivanja na temu podsticanja kreativnogstvarala#tva kod 
ove dece. Zaklju'ak je upu$ivao na 'injenicu da bogatija iskustva i vi#e usvo-
jenih znanja stvaraju ve$i potencijal za kreativno izra!avanje ove dece, kao i 
produktivnost i njihovo stvarala#tvo. Zaklju'uje se da je neophodno stimu-
lisati razvoj kreativnih sposobnosti, te da bi to trebalo da bude u skladu sa 
psiho"zi'kim sposobnostima, ali i li'nim karakteristikama deteta. Posebna 
pa!nja skre$e se na podsticaj likovnog izra!avanja dece sa TuMR i isti'e se 
da je potrebno otkriti unutra#nje potrebe i interesovanja dece, motivisati ih 
na aktivnosti i usmeravati na stvaranje (6/7+, & 8/*., 2014).
Novija studija poljskih autora analizirala je kreativno stvarala#tvo dece 
sa PSA u pore%enju sa stvarala#tvom dece tipi'nog razvoja. Ovo istra!ivanje 
je zaklju'ilo da postoji de"cit kreativnosti kod dece sa PSA. Obrazlo!enje 
koje su izneli autori odnosilo se na hipotezu da de"cit egzekutivnih funkcija 
koji je 'esto prisutan kod dece sa PSA, uti'e i uzrokuje de"cit imaginacije 
koji se odra!ava na izostanak kreativnosti (Gut et al., 2019). Kod dece sa 
PSA u pore%enju sa decom tipi'ne populacije u ne#to ve$em broju se javljaju 
kreativne ve#tine u vidu brzog ra'unanja, upam$ivanja cifara i datuma iz ka-
lendara, crtanja iz ta'no odre%ene perspektive, ta'ne reprodukcije muzike 
koja se jednom slu#ala, upam$ivanja i stvaranja notnih zapisa, identi"kacije 
prostih brojeva, crtanja u savr#enoj perspektivi i sli'no. Ove kreativne ve#ti-
ne su 'esto u neskladu sa ostalim osobinama i sposobnostima. Dok izostaju 
socijalna komunikacija i interakcija i javlja se stereotipni krug aktivnosti i in-
teresovanja, kod nekih osoba s PSA registruju se kreativne crte i stvarala'ki 
produkti (Happé & Vital, 2009).
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U okviru jednog starijeg istra!ivanja ispitivani su razli'iti aspekti imagi-
nacije kod PSA na zadacima crtanja, stvaranja nota i izrade gumenih pe'ata. 
Deca sa PSA su pokazala ni!i stepen kreativnosti u odnosu na kontrolnu 
grupu. Crte!i dece sa PSA bilisu manje raznoliki, jednoli'ni, #to je ukazalo 
na sni!en kvalitet imaginacije, a samim tim i kreativnosti kod PSA (Craig & 
Baron-Cohen, 1999).
Kada govorimo o kreativnosti kod dece na najranijem uzrastu, trebalo bi 
napraviti osvrt na slede$e istra!ivanje. U okviru ove studije, predo'eno je da 
se kreativnost najpre uo'ava kroz igru, na primer, vidimo dete koje sedi na 
palici i pretvara se da ja#e na konju; devoj'icu koja se igra s lutkom i zami#lja 
da joj je majka; de'ak koji u svojim igrama postaje gusar, vojnik ili mornar... 
Sva ova deca u igri pokazuju primere autenti'nog, istinskog stvarala#tva, 
koje po'iva na preoperativnoj funkciji, a to je simboli'ka igra (Ponticorvo 
et al., 2020). U klini'koj slici dece sa PSA evidentan je izostanak simboli'ke 
igre, zajedni'ke pa!nje i imaginacije (Marijan, 2015). Simboli'ka igra nije 
samo reprodukcija onoga #to je dete do!ivelo, ve$ kreativna prerada ste'e-
nih utisaka. Autori studije navode da je jo# Vigotski isticao da podsticajna 
igra stimuli#e u'enje, a da igra i u'enje zajedno podrazumevaju kreativne 
procese. To bi zna'ilo da ovi procesi uklju'uju znati!elju, &eksibilnost, di-
vergentno razmi#ljanje i preuzimanje rizika, a to su sve komponente kreativ-
nih procesa (Ponticorvo et al., 2020).
Nasuprot tvrdnji koja govori o nedostatku imaginacije, i posledi'no, ne-
dostatku kreativnosti kod dece sa PSA, svedo'e rezultati jedne studije, koji 
upu$uju na saznanja da u okviru ove klini'ke slike nije nu!no de"citarna 
verbalna kreativnost, #to je ispitano zadatkom generisanja metafora. Studija 
je ispitivala verbalnu i "guralnu kreativnost kod 40-oro dece sa PSA (uzra-
sta od 11 do 14 godina) i 39 vr#njaka tipi'nog razvoja (od 11 do 15 godina). 
Osim toga, ispitan je i doprinos egzekutivnih funkcija u kreativnoj realizaci-
ji. Upitnik za dovr#avanje re'enice primenjen je za testiranje kreativne ver-
balne generacije, dok je zadatak crtanja nedostaju$ih predmeta kori#$en za 
procenu "guralnih sposobnosti. Rezultati ukazuju da su deca sa PSA gene-
risala ve$u koli'inu kreativnih metafora i pokazala ve$u upotrebu speci"'ne 
vrste reprezentativnih promena na zadatku "guralne kreativnosti: umetanja 
u vi#e kategorija. Rezultati su pokazali da, dok je fonemska &uentnost dopri-
nela obja#njenoj varijansi u stvaranju novih metafora u grupi PSA, &uidna je 
doprinela samo varijansi u stvaranju nove metafore u grupi dece tipi'ne po-
pulacije. Ovi nalazi upu$uju na to da su verbalna i "guralna kreativnost dve 
odvojene, nezavisne sposobnosti koje se oslanjaju na razli'ite kognitivne 
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resurse. Krajnji rezultati ovog istra!ivanja pokazuju da se deca sa PSA i deca 
tipi'ne populacije razlikuju u kognitivnim sposobnostima koje koriste za iz-
vr#avanje zadatka generisanja metafore. Istra!ivanje ukazuje na jedinstveni 
pro"l kreativnosti kod dece sa PSA (Kasirer et al., 2020). 
U 'uvenoj studiji slu'aja, koju je sprovela psiholog Lorna Self (Lorna 
Selfe, 1977, prema Cardinal, 2009) prikazano je umetni'ko, originalno 
stvarala#tvo deteta sa PSA, koje je kreiralo prelepe crte!e i to na vrlo ranom 
uzrastu, sa samo tri i po godine. Devoj'ica 'ije su kreacije prikazane u ovoj 
studiji, inspiraciju je pronalazila u seriji slika iz knjiga o bubamarama, koje 
su pisane i ilustrovane za decu. 3ini se da je ovo dete poku#avalo da kopi-
ra sliku petla koji peva, me%utim cela slika je bila vrlo te#ka za tuma'enje. 
Iako su karakterisane kao besmislene, u ovim slikama je prona%ena lepota 
apstrakcije, koja se ogledala u skupu izgrebanih ansambala koji su ra%eni 
olovkom. Ne#to kasnije, ova devoj'ica je slikala u #estoj godini donje delove 
tela sestara i !ena koje su radile kao negovateljice, reprodukuju$i ono #to je 
kao novoro%en'e videla pred sobom, u 'emu se odra!avala njena izuzetna 
memorija. Sticao se utisak da je na svoje slike ova devoj'ica sa PSA prenosila 
veliku toplinu koju je ose$ala u sebi i iskazivala zahvalnost za brigu koja joj je 
ukazivana. Na!alost, njenom stvarala#tvu nije poklonjeno dovoljno pa!nje, 
insistiralo se da u'i pisanje i 'itanje, dok su se njen talenat i kreativnost po-
lako gasili (Cardinal, 2009).
Kreativni ljudi sa PSA poseduju mogu$nost hiperfokusiranja na odre-
%enu pojavu ili predmet, koja potpuno baca u senku sve ono #to se u tom tre-
nutku de#ava u njihovom neposrednom okru!enju. Deca i mladi sa PSA koji 
su kreativni, u stanju su da satima budu posve$eni izradi svojih kreacija i da 
burno reaguju na prekid njihovih stvarala'kih aktivnosti (Fitzgerald, 2011). 
Hans Asperger je opisao kreativnost kao ne#to neobi'no, 'isto i originalno, 
te veoma sli'no inteligenciji. Ta inteligencija kod dece i mladih sa PSA ne-
konvencionalna je, neobi'na i upravo iz tog razloga se 'esto do!ivljava kao 
ekscentri'na ili neprimerena (Fitzgerald, 2011). 
Slu'aj 'oveka koji je smatran savantom visokog stepena funkcionisanja, 
osvojio je veliku pa!nju stru'njaka, ali i laika. Kreativni na'ini upam$ivanja 
kojima se slu!io ovaj 'ovek, omogu$avao je ogromne aritmeti'ke prora'u-
ne koji su vrlo slo!eni. Koristio se sekvencama za udvostru'avanje brojeva 
neverovatnom brzinom (32-64, 256-512). Osim #to je mogao brzo da pre-
brojava i vr#i slo!ene prora'une, veoma dobro je pamtio datume. Prona#ao 
je takav sistem po kome kada 'uje datum ne'ijeg ro%enja, odmah bi, „iz 
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glave“ izra'unao u kojoj je to nedelji u godini bilo. Osoba 'ije je kreativno 
upam$ivanje brojeva bilo tema ove studije, susretala se kroz !ivot s brojnim 
pogre#nim dijagnozama. Dugo godina se smatralo da boluje od #izofrenije, 
sve dok se nije ustanovilo da ovaj 'ovek ima Aspergerov sindrom (Cardinal, 
2009), jedan od nekada#njih pervazivnih poreme$aja razvoja, koji je danas 
isklju'en kao pojedina'na kategorija i zajedno sa ostalim poreme$ajima se 
ubraja u jedno jedinstveno stanje, PSA (()*+,--.*/0120+,, 2020). Ono 
#to je razlikovalo njegovu klini'ku sliku od tipi'nog PSA jeste tromost nje-
gove motorike izna'ajno bolja socijalna komponenta (Cardinal, 2009).
Sposobnost kreativnog mi#ljenja pore%ena je izme%u dve grupe dece, 
od kojih je prvu grupu 'inilo 20-oro dece sa PSA, dok su deca iz druge grupe 
bila deca tipi'nog razvoja, uzrasta od 9 do 11 godina. Ova studija je upo-
re%ivala performanse na dva razli'ita testa, testa op#te i testa matemati'ke 
kreativnosti. Istra!ivana je veza izme%u op#teg i matemati'kog kreativnog 
mi#ljenja kroz razli'ite kognitivne mere, uklju'uju$i neverbalni IQ , verbal-
nu i neverbalnu radnu memoriju i pa!nju. Rezultati studije pokazuju zna'aj-
ne korelacije me%u merama kreativnosti, ukazuju$i na to da zadaci ova dva 
testa predstavljaju razli'ite ve#tine ili razli'ite domene kreativnosti. Ovi re-
zultatipotvr%uju da se kreativnost evidentira kod dece sa PSA (Hetzroni et 
al., 2019). Baron Koen je u okviru jednog istra!ivanja (Baron-Cohen, 1993, 
prema Aleksandrovich & Zoglowek, 2014) upore%ivao autoportrete, crte!e 
dece sa PSA, sa crte!ima dece kojaimaju odre%ene te#ko$e u u'enju. On je 
ovom prilikom do#ao do zaklju'ka da deca sa PSA stvaraju likove koji su 
manje pro!eti li'nim osobinama, kao i da su ovim crte!ima nedostajali ma-
#tovitost i celovitost (Aleksandrovich & Zoglowek, 2014).
Pojedinci sa PSA 'esto pokazuju de"cit u domenu kreativnosti, no evi-
dentno je da postoje umetnici sa PSA, koje odlikuje originalno stvarala#-
tvo i jedinstveni umetni'ki rezultati. Autori jednog istra!ivanja nastojali su 
da istra!e ovaj paradoks, te su procenili devetoro savant umetnika sa PSA, 
devetorotalentovanih studenata umetnosti, devetoro pojedinaca koji nisu 
talentovani niti umetni'ki nastrojeni i devet osoba sa blagim i umerenim 
te#ko$ama u u'enju. Cilj istra!ivanja bio je utvrditi da li stvarala#tvo zavisi 
od umetni'ke sposobnosti, klini'ke slike PSA, ili nivoa intelektualne ome-
tenosti. Testovi su sadr!ali zadatak &uentnosti, originalnosti i kognitivne 
&eksibilnosti. Rezultati ovog istra!ivanja su pokazali da su odgovori stude-
nata umetnosti sadr!ali vi#e kreativnosti od grupe savanta, PSA i grupe oso-
ba sa te#ko$ama u u'enju. Savanti su na zadatku crtanja pokazali ve$i uspeh 
od grupe sa PSA i grupe sa te#ko$ama u u'enju, jer su proizveli originalnije 
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crte!e. Na ostalim indeksima kreativnosti nisu uo'ene razlike (Pring et al., 
2012).
Kako kreativnost 'esto biva zanemarena i neprepoznata kod osoba sa 
PSA, vrlo je va!no obratiti pa!nju jo# na ranom uzrastu, koji je klju'an za 
identi"kaciju oblasti na kojima treba raditi. Deci i mladima sa PSA je po-
trebna dodatna podr#ka ne samo za zadovoljenje osnovnih potreba, nego i 
za ostvarenje u okviru svojih interesovanja (Hannah, 2001).
Testovi koji ispituju kreativnost, mogu potceniti ovu sposobnost kod 
dece i mladih sa PSA, zbog limitirane prirode testova, kao #to su vremensko 
ograni'enje, papir-olovka testovi, testiranje u okru!enju pretrpanom sti-
mulusima i sli'nim ote!avaju$im okolnostima (Dieneret al., 2014). Procena 
kreativnosti u domenu vizuelno-prostornih faktora bio je cilj istra!ivanja, 
koje je dalo opre'ne rezultate u smislu potencijala s jedne, i pru!anja po-
dr#ke s druge strane. Procena ispitanika bila je fokusirana na posebne vizu-
elno-prostorne sposobnosti koje su procenjivane uz pomo$ so9vera za tro-
dimenzionalno modeliranje. Procenjene su sposobnosti &uentnosti, kogni-
tivne &eksibilnosti, originalnosti i razrade. Rezultati studije upu$uju na 'i-
njenicu da mladi sa PSA imaju posebne vizuelno-prostorne sposobnosti, ali 
da im nedostaje podr#ka kako bi svoju kreativnost izrazili. Jedan od op#tih 
ciljeva samog sprovo%enja istra!ivanja bilo je razvijanje mere za podsticaj 
kreativnosti kod mladih osoba sa PSA u smislu dodatne podr#ke (Dieneret 
al., 2014).
Sli'nom tematikom, bavila se jo# jedna studija koja je tako%e ispitivala 
ispoljavanje kretivnosti i ma#te kod PSA (Roth, 2020). U okviru studije se 
isti'e da generisanje originalnih ideja i apstrakcija mogu biti odlike osoba sa 
PSA, i da iako je to mali procenat ove populacije, zaslu!uje posebnu pa!nju. 
Kreativne karakteristike pojedinaca ogledale su se u talentima me%u kojima 
se 'esto isti'u vizuelna umetnost, muzika, ali i neke odlike genijalnosti, kao 
#to su pronala!enje na'ina za upam$ivanje adresa, cifara i naziva. Neki od 
zaklju'aka koji su izvedeni govore da se ove istaknute ve#tine pripisuju o'u-
vanim kognitivnim sposobnostima osoba sa PSA, a ne njihovoj kreativnosti. 
Me%utim, Rot ne osporava stvarala#tvo osoba sa PSA i govori o ideji da se 
izoluje jedinstveni stilski !anr, koji $e biti nazvan „Umetnost autizma“ i koji 
$e oslikavati apstrakcije, sadr!ati poeziju, nadrealne do!ivljaje i interpreta-
cije do!ivljenog sveta. Smatra se da bi bilo korisno i estetski po!eljno imati 
takav vid umetnosti koji $e prikazati svet onakvim kakvim ga vide osobe sa 
PSA, a ujedno uva!iti potencijal koji ima mali broj ovih ljudi (Roth, 2020).
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Na osnovu pregleda istra!ivanja koja su data u radu, zaklju'uje se da 
je kreativnost vrlo slo!ena kategorija koja nije u potpunosti razja#njena niti 
se sa sigurno#$u mo!e tvrditi koja $e osoba biti ili ne$e biti kreativna. Iako 
se veliki broj osoba sa PSA susre$e sa izostankom imaginacije, te#ko$ama 
obrade informacija, pa!nje i pam$enja, neosporno je da se kod ovih oso-
ba prepoznaju crte kreativnosti. Pro"l koji se tipi'no pripisuje osobama sa 
PSA, a karakteri#u ga socijalno-komunikaconi de"citi i restriktivni, repe-
titivni i stereotipni obrasci pona#anja, interesovanja i aktivnosti, u velikoj 
meri ote!ava ostvarivanje osoba sa PSA u domenu kreativnog izra!avanja. 
3esto je rad sa decom i mladima sa PSA usmeren na ubla!avanje nepo!elj-
nih oblika pona#anja, kao i podsticaj pa!nje, socijalizaciju i razvoj govorno 
jezi'kih ve#tina, pri 'emu 'esto izostaje podsticanje ove dece na kreativno 
stvarala#tvo. 
Razli'ite studije rezultovale su prikazom jedinstvenog pro"la kreativ-
nosti kod osoba sa PSA. Me%utim, ove iste studije upu$uju na 'injenicu da je 
malo onih koji se bave kreativno#$u ove populacije, kao i da 'esto dolazi do 
pojave da se kod dece koja su imala sklonost ka kreativnom u'enju i stvara-
nju ova sposobnost u odre%enom trenutku gasi. Zaklju'ci ovog rada ukazuju 
na neophodnost razvijanja programa za otkrivanje kreativnosti kod dece i 
mladih s PSA i u skladu sa tim, kreiranja modela podr#ke koji $e im omogu-
$iti da se ostvare i iska!u svoju kreativnost. Zaklju'ak pregledanih istra!iva-
nja jeste da je neophodan proces stimulacije razvoja kreativnih sposobnosti 
kod dece sa PSA, u vidu motivacije, usmeravanja i ohrabrivanja.
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Abstract
A limited number of papers that are exploring creativity in persons with 
autism spectrum disorders can be found in the literature. O9en, papers are 
abundant in tendencies that call into question the existence and prosperity of the 
ability for imagination and creativity in this population. :e aim of this paper is 
to perceive, by reviewing and analyzing the available research, the occurrence 
of creativity in children and young people with autism spectrum disorder. :e 
review of available literature was conducted by searching electronic databases 
Google Scholar, Research Gate, services of the Serbian Library Consortium 
for Coordinated Acquisition (KOBSON), Croatian scienti"c and professional 
journals portal HR3AK, that oWers open access to their papers, as well as 
available printed books. Analysis of the research results indicates that a unique 
pro"le of creativity can be observed in people with autism spectrum disorder. 
Characterization in the form of social-communication de"cits and restrictive, 
repetitive and stereotypical pa;erns of behavior, interests and activities, 
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greatly complicates realization in the domain of creative expression. De"cit 
of executive functions that is o9en present in persons with autism spectrum 
disorder causes a de"cit of imagination that is re&ected on the expression of 
creativity. Regardless of the stated de"cits, research indicate registering of 
creativity in this population in the domains described in the paper.
Key words: de"cit, creative abilities, original creativeness
